








PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
komkommer 
stookteelt 1984 
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Respectievelijk: 
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
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Proef— en proefveldgegevens 1 
In de proef opgenomen rassen 2 
Waarnemi ngen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Produktie gegevens vroeg 7 
Produktie gegevens totaal 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 9 
tussentijdse beoordeling 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 
eindbeoordeling 10 
Proefopzet 
In de stookteelt van 1934 werden 9 nieuwe korokommerrassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Corona en Lucinde werden al 5 vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
In Breda was alleen Corona vergelijkingsras. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.v.Winden te Pijnacker 
- de proe-ftuin te Breda 
- dhr.J.v.Paassen te Naaldwijk (1) 
- het proe-f station te Naaldwijk (2) 


























































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde—onderzoek. 
Tijdens de eerste maal ( tussentijdse beoordeling ) werden 
cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
— groei kracht 
— gewasopbouw 




Bij de tweede maal werd een cijfer gegeven voor het gewas en. cijfers 
voor de vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de vier proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en stuks/m2 bepaald 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Bovendien werd op drie proefpiaatsen ( niet in Pijnacker ) het aantal 
binnenlandse en kromme vruchten geteld en het percentage van het totale 
aantal stuks berekend en het gewicht aan stek/m2 bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 


















































































































Toelichting bij de tabellen. 
Ci if ers: groei kracht 
gewasopb 
vorm 








































R=E= vergelijkingsras Corona. 
S=F= vergelijkingsras Lucinde. 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
P. = Pijnacker. 
B. = Breda. 
NI. = Naaldwijk. 
N2. = Naaldwijk Proefstation. 
Breda is maar eenmaal beoordeeld. 
Sem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
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Tibs! 5. Saaervâtting van de beoordelingen in procenten hoger dan of çelijk aan 
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label à. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan ot' gelijk aan 
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32.30 
B. N; N2 
22.31 24.17 19.59 
21.72 19.73 22,30 
23.73 21.37 20.63 
26.03 22.64 24.39 
25.47 21.68 25.27 
26.61 23.92 23.14 
25.89 23.63 24.18 
24.70 23.00 25.74 
26.75 24.48 20.84 
24.86 22.74 22.95 
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nvatting van de gemaakte opme 









brede rib (2x) 
wat getai 1 leerd'(2x) 
erg dubbel (2x) gestekeid -
getai 1 leerd -
erg dubbel -
erg dubbel -
brede rib (3x) 
getailleerd (2x) 







wat dun gewas -
0 
P 
wat buikig- erg dubbel-
wat getai1leerd -






bu i k i g -
ongel ijk gewas -
rkingen bij de tussentijdse beoordeling 




variabel in lengte 
zwa re r i b 
zware rib - te geribd 
rommel ig gewas 
getai1leerd 
zeer geribd (2x) 
si icrti g 
geribd (2x) 
wat dunne vrucht 
slank 
Naaldwijk 2. 28-2- '8*1 
12 beoordelaars 
knop hals (lOx) puntig - getailleerd -
grove rib - te lang - dunne rank -
variabel (2x) lange nek Ctx) 
buikig - splijtkoppen -
getailleerd (2x) 
fijn -
puntig - dunne rank -
buikig (2x) te licht -
wat sliertige rank - iets krom (2x) 
grove rib - wat getailleerd (2x) 
lang stekelig - erg buikig (2x) 
lichte vruchtpunt - var. op plant -
matige vul 1irig -
wat stekelig - dunne rank -
buikig - getailleerd (2x) 
goed gevuld - wat buikig (2x) 







wat buikig (2x) 
sliertig gewas - dunne rank -
getailleerd (2x)- stekels -
buikig (2x) iel gewas (2x) 
sliertige rank (2x) dunne rank -
lange nek - te licht -
getailleerd (3x) fijn -
buikig (3x) stekel ig -
wat getai1leerd (2x) 
wat sliertige rank - dunne rank -
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